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Emile de Heyst 
 
 
Tamaño: Mediano o grande. 
 
Forma: Ovoide alargada. Sin cuello o con cuello casi imperceptible. Asimétrica. Superficie irregular. 
Contorno irregular u ondulado. 
 
Cavidad del pedúnculo: Estrecha, poco profunda, mamelonada. Pedúnculo: Corto o mediano. Fuerte, 
leñoso, muy engrosado en su extremo superior. Recto o formando ángulo. Implantado derecho. 
 
Cavidad del ojo: Amplia, poco profunda, a veces casi nula, muy irregular. Ojo: Grande, semi-cerrado, 
elíptico, irregular. Sépalos erectos o tumbados sobre el ojo. 
 
Piel: Fina y suave a pesar de ser semi-rugosa. Color: Bronceado dorado u oliváceo sin llegar a ser 
ruginoso, a veces es todo el fruto uniforme, otras forma maraña pudiendo verse en parte el color amarillo 
del fondo. Punteado abundante, grande y muy visible, ruginoso de tono claro. Zonas ruginosas más 
intensas en la base del pedúnculo y alrededor del ojo. 
 
Tubo del cáliz: Muy grande, de boca muy cerrada con conducto muy corto, los estambres de los que 
solo quedan restos, nacen muy separados de la base de los sépalos. 
 
Corazón: Grande. Largo y estrecho, romboidal. Eje muy largo y estrecho, abierto de interior lanoso. 
Celdillas grandes, alargadas. 
 
Semillas: Pequeñas, elípticas, con cuello muy marcado, ligeramente espolonadas. Color castaño rojizo 
claro con salientes casi negros. 
 
Carne: Amarillenta o ligeramente verdosa. Fina, medio firme, jugosa. Sabor: Acidulado, aromático, 
refrescante. Muy agradable. 
 
Maduración: Otoño-Invierno. 
 
 
